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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat dalam Penyusunan 
Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
Nama    : Akmal Azadine Alaya 
NIM    : 13140110269 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 
Nama Perusahaan  : OTODRIVER.COM 
Divisi    : Reporter 
Alamat   :Ruko Maisonete Mega, 
    Jl. Joglo Raya, No. 41, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
 
Periode Magang  : 6 September – 6 November 2016 
Pembimping Lapangan : Fitra Eri 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam 
laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya, serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya 
bersedia menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja 
magang yang telah saya tempuh. 
 
Tangerang, 23 Januari 2017 
 
 
(Akmal Azadine Alaya) 





Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
terselesaikannya laporan kerja magang ini tepat pada waktunya. Laporan ini disusun 
sebagai syarat dari kegiatan kerja magang yang dilakukan oleh penulis di 
Otodriver.com sebagai videografer. 
Penulis juga berterimakasih atas selesainya laporan kerja magang yang 
berjudul “Alur Kerja Videografer Di Otodriver.Com”. 
Dalam penyusunan laporan kerja magang ini, penulis banyak mendapatkan 
bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada 
 
1. Dr. Bertha Sri Eko M, M.Si., selaku Ketua Program Srudi Ilmu 
Komunikasi; 
2. Bapak Samiaji Bintang Nusantara S.T., M.A  selaku dosen pembimbing 
laporan kerja magang yang telah banyak membantu, membimbing, dan 
mengoreksi setiap kesalahan penulis selama proses penulisan laporan 
kerja magang. 
3. Fitra Eri, Awie Ananta dan Danu Purbowiseso Dirgantoro selaku 
pembimbing lapangan penulis selama magang di majalah online Otodriver 
dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan praktik 
kerja magang di Otodriver. 
4. Segenap jajaran redaksi Otodriver Mas Danu, Mas Rivi, Mas Awie, Mas 
Bayu, Mas Angga, Mas Ilham, Mas Manut, Mas Bonte, dan segenap pihak 
redaksi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih 
karena mau merima penulis untuk bekerja bersama dan turut membimbing 
penulis. 
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5. Kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dikala penulis 
sudah tidak sanggup berkata-kata, karena duit print terpakai untuk 
membayar listrik. Tetapi beliau mampu mengatasinya dan memotivasi 
penulis. 
6. Tsarina Maharani, selaku orang terdekat penulis yang tidak henti-hentinya 
memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas magang dan saling 
berbagi pengalaman mengenai kerja magang yang dilakukan. 
7. Kerabat jurnalistik 2013, yang selalu memberi keceriaan dikala suntuk, 
lalu memberi referensi buku kepada penulis dan kepada semuanya yang 
telah terlibat dalam dalam menyelesaikan laporan magang. 
 
Penulis berharap agar laporan kerja magang ini dapat memberikan pemahaman 
mengenai proses kerja magang yang telah dilakukan oleh penulis. Tidak menutup 
kemungkinan, penulis juga menyadari adanya kekurangan dari laporan kerja magang 
yang penulis susun. Semoga dengan tersusunnya laporan kerja magang ini dapat 
bermanfaat bagi penulis, pembaca, pihak universitas dan Otodriver.com 
 
 Akhir kata, penulis berharap agar laporan praktik kerja magang ini tidak 






Tangerang, Januari 2017 
 
 
Akmal Azadine Alaya 
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Belakangan ini dunia otomotif di Indonesia semakin pesat. Perkembangan 
dunia bisnis otomotif khususnya mobil yang semakin pesat telah memunculkan 
banyaknya pesaing-pesaing di perusahaan mobil yang membuat konsumen lebih 
selektif dalam memilih mobil dan merubah cara pandang mereka terhadap mobil 
tersebut. 
Melalui internet –on line journalism  kita bisa menjelajahi berita dengan 
kedalaman tanpa ada batasan atau kendala ruang. Berita pun dapat menyebar luas dan 
bisa terus diperbarui.  Pesatnya informasi membuat masyarakat dengan mudah 
mengakses sebuah informasi. 
Otodriver.com adalah media online otomotif yang mengulas berita tentang 
kendaraan roda empat (mobil). Dengan tampilan yang sederhana Otodriver.com pun 
hadir untuk mengiformasikan berita tentang sebuah mobil. Audiens dengan 
pengetahuan otomotif yang minim akan mudah untuk menerima berita yang 
disampaikan. 
Penulis mendapat kesempatan melakukan praktik kerja magang sebagai 
videografer otomotif. Setelah penulis melaksanakan praktik kerja magang ini, penulis 
menarik kesimpulan bahwa praktik kerja magang dapat membantu penulis dalam 
mengaplikasikan ilmu yang dimiliki oleh penulis ke dalam dunia kerja. 
 
Kata Kunci : Internet, media online, videografer, Otodriver.com 
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